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Objectif de cette séance : ECHANGE
Vos impressions/avis/expériences
Mon expérience personnelle
y/c discussions avec d’autres chercheurs 
qui ont fait un séjour à l’étranger
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Quand je vous dis…
« Séjour de recherche à l’étranger »,
à quoi pensez-vous ?
1. « déjà effectué »
2. « oui, je l’envisage », « c’est top », « bénéfices »
3. « pas pour moi », « impossible », « contraintes »
4. …
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« Exercice » individuel 
 Contraintes ?
 Bénéfices ?
 Echange « mise en bouche » : 
 2 contraintes ?
 2 bénéfices ?
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Discussion dans quelques minutes…
Du 5 mai au 25 juillet 2014 
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Pour effectuer un séjour de recherche à 
l’étranger 
 Que faut-il faire ? 
 À quoi faut-il être attentif ?
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Avant toute chose : définir son projet (1)
 Sur le plan professionnel
 Objectifs ?
 Contexte ?
 Avec qui collaborer ? Où ?
 Trouver un partenaire ! 
 Quand ? (dates précises)
 En accord avec son directeur / promoteur…
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MAIS AUSSI sur le plan personnel / familial 
 Avec ou sans la famille ?
 Conjoint : congé parental ? travail sur place ?
 Enfant(s) : école ? 
 Coût financier ?
 A quelle période ?
 Où loger ?
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Ensuite… 




 Invitation officielle 
(Chef de service / Directeur)
 Paperasse exigée par l’Institution d’accueil
 Coûts particuliers ?
 Minerval ?
 Assurances ?
 Passer par le service compétent du l’Institution d’accueil
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Université de Liège
Application MoDUS (via My ULg) 
Mobility Database for ULg Staff 
 Encodage des missions à l’étranger
 Demande d’autorisation de mission scientifique au responsable de 
service et au Recteur 
 Demande d’assurances (rapatriement, séjours dans un pays à 
risque)
 Demande de subsides ULg
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Nouveauté !!!





 Moyen de transport 
 Pour le déplacement Belgique – Pays d’accueil
 Sur place




 Wallonie-Bruxelles International (WBI)
 F.N.R.S.
 ULg
 Autres bourses (cf emails envoyés par l’ARD)
 Institution d’accueil
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Infos demandées par le WBI
Projet + plan du programme
 Lettre d’invitation de l’Université d’accueil
Déclaration de financements complémentaires
Curriculum vitae (modèle Europass)
Copie du diplôme
Relevé des notes
 Liste des publications
Relevé d’identité bancaire
 Lettres de recommandations (académiques)
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Chaque fois, un dossier différent à remplir
 Informations identiques mais aussi différentes
 Ex : F.N.R.S.  tarifs pour l’avion
Cumul des bourses ? Pas toujours…
 « Il est à noter que les demandes de subsides ULg
mobilité internationale pour des missions qui sont 
éligibles au concours des bourses de voyage ne 
seront considérées qu'à titre subsidiaire. »




Pour le remboursement des frais
 Preuves/justificatifs des dépenses




 S’y prendre bien à l’avance
 6 mois est un minimum !!!!
Difficultés : plusieurs informations demandées 
en parallèle… D’où 
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3. Si USA : visa
 Essentiel
 Pour vous (J-1) et votre famille (J-2)
 Même si moins de 3 mois
 ESTA ne suffit pas
  Ambassade des Etats-Unis à Bruxelles
 Justifications : 
 Objectifs du séjour ?
 Document DS-2019 fourni par l’Institution d’accueil ?
 Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status
 Subsides ? 








Procédures administratives, financement, visa… 
= la préparation du séjour en lui-même
Mais ce n’est pas tout !
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A la bibliothèque…
Quid en votre absence ?
 Gestion quotidienne de la bibliothèque
 Cours/formations
 Autres projets/dossiers en cours
 …
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Et sur le plan privé…
Assurances ?
 Couverture soins de santé suffisante (mutuelle)
 Assurances « Assistance » 
Maison ?
 Courrier 
 Possibilité de la louer en votre absence (cf. ULg)
 Famille ?
 Qu’elle nous accompagne ou non !
…
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Et après ?  Le jour J et les jours suivants
 Se tenir prêt : adrénaline le jour du départ 
(valises, papiers…)
 Trouver ses repères 
 S’intégrer dans ce nouveau milieu
 Gérer le « manque »/absence/solitude : famille, 
amis…
 Continuer à gérer des dossiers ULg à distance
 …




Tout ça pour « seulement ça » ? 




Sur le plan professionnel
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Sur le plan privé
Etc.
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Bien réfléchir à ce 
« projet de vie » Etre conscient des contraintes et se tenir prêt 
à les affronter… 
Si vous décidez de vous lancer :
Voir ce séjour comme une belle opportunité
Se réjouir de chaque barrière franchie
tout au long du séjour.
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